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TNTT|AILVE TO IMPROVE THE CONSERVATTON OF BrRDS
The Commission has proposed to the Council a dinective setting up a genenal system
of pnotection fon all species of wild birds living within the tennitony of the Memben
States (t).  ffris  system comprises measures to pnotect binds and their- habitat and
to pnohibit tnade in binds, apart fnom a small number of game species. Special
habitat pnotection measunes ane also planned fon nare and mignatory species.
l.  Why impnove bind consenvation?
Binds ane disappeaning on being destroyed in the Community at a depr essingly
steady nate. Not onf y ane the species themselves  being reduced by hunting and
the use of all sonts of munderous  tnaps such as nets and limes but the habitat
in which these binds live is no longen suitable fon their survivaf and nepnoduction.
Thus, about 60 species of bind ane now thneatened with extinction.
It is also knorrun that less than one thind of the species negulanly obsenved on the
Eunopean tenritony of the Memben States has a normal nate of nepnoduction. Much
of the neduction in bind numbens can be attnibuted, as in the past, to hunters whilst
trapping by means of nets and limes is causing great damage amongst the smallen
birds, panticulanly song binds duning mignation. Although the situation is not
equally senious in all Memben States, these facts are alarming in as much as
most binds obsenved on the ternitony of the Member StatLs belong to migratony
species. Thus, nestnictions imposed in any one Memben State may have little
effect on the fate of the species concenned if such measunes ane not hanmonized
thnoughout the Community.
The neduction in the numben of species and in the bind population constitute a
senious thneat to the natunal envinonment,  since they could cause a shift on bnea[:
in the biological balances which these species help to maintain. The nesulting
chain neactions ane difficult to predict with any accuracy and would not be easy
to deal with satisfactorily in the long nun. One conseguence which has alneady
been seen is the weakening on removal of biological negulatons. This leads in
tunn to the more massive use of antificial rlchemicalllmeans  of combating certain
panasites such as insects and nodentsl this could have senious secondany effects,
not only on wild life species othen than those to be eradicated but even on human
health.
(t ) cou (zal oza2.+ffifr,n.conserVationofbindsanddea|swiththeprotecti,ofir'
managementand,incentaincases'useofspecies.Theaimofthedirectiveisto
maintain the population of bind species at a level compatible with ecological'
scientific,necneationalandeconomicrequinements'ltappliestoallspecies
of wird bind riving o. the ternitory of the Memben states. Account has been t'aken
of data on the position of some +oo uird species negularly obsenved on the
Eunopean tenritory of the Memben states and the principle factors affecting
thepopu|ationIeveIsofbirdspecies'nameIy:destructionandcapturebyman'
destnuction and pollution of their habitat and the scarcity and contamination
oftheinfoodlthedirectivetheneforeseekstoestabIishagenenalsystemof
pnotectionr compnising  :
-2-
ln view of the ecological and economic dangers, the Eunopean Communtiesl'fi'rst
action prognamme on the environment, of Novemben 1973, pnovided fOr measu'res
to ensure the pnotection of birds, including the harmonization  of legislation'
Bind conservation is a matter of increasing public concenn. Since 1972, th'e
commission has received petitions signed by oven 50 OOO persons requesting tfiat'
work beEin oncommunity measunes.  The commission has also been under repGsted
pressunefnomtheE,unopeanPanliamenttoundentakesuchaction.
down in the case of
such measures would
imited number of sPecies
oeriodic damage to centain
- a pnohibition on killing on capturing animals;
- the pnotection of habitatsl
- stnict limits on tnade'
Stnongen pnotection measures fon the habitat are laid
species which ane nare or thneatened with extinction;
also aPPIY to mignatol-Y sPecies'
Exceptions to the genenal system are provided fon a I
which may be hunted and centain species which cause
economic activities'
non-selective basi'3'
The directive pnohibits tnapping or destnuction on a mass on
Last|y,undercentirinconditionsandsubjecttoCommissionappnova|,
Statesmaygnantexemptionsfnrrmtheprovisionsofthedinective,ina
numben of cases.
The implementation of the dinective will beaccompanied'  in the Member states'
by the regular collection of data on ti're position of avian species'
3.  ^^h^aFt Art with the pnotection of
Asnationa|legislation'o*=ffiJhenconcernedwiththepnotectionof
natune on with hunting, a  genenal system of pnotection for binds exists in seven
Memben States. lt should be noted that Fnance and ltaly,  the two Member States
who have no such pnovision, ane now drawing up measunes along these lines'
The principle underlying the cunrent legislation on birds may be summanized as
follows: a|t bind specieS are protected, with a centain numben of exceptions,whichl
are governed by speciar pnovisions. The ratten nerate mainly to game species whicl'
may be hunted and which are covered by the legis|ation on hunting. Exceptions.are,'
a|somadeinthecaseofcertainspecieswhichareconsideredasharmful.'Where
this distinction is not made, denogations  to the protection systems are authoeized'
topneventdamagetoeconomicactivities,Panticular|yfarming.
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TNITIATIi/E POUR T]NE }MILLA'RE  CONSNRVATTON  DES OISEAIIX
rla Corunission vient d.e proposer au Conseil une d.i"ective instaur€rnt un r€glne g6n6ra
,de protection d.e toutes }es espdees dtoiseanD( vivant a lfdtat  sau\rage sux Ie Iteriioire  d.es Etats membres.r Ce r6gine comprend d.es nemres d.e protection  des
loiseaux et de leurs habitats ainsi que lfinterd.iction du conlBerce sauf pour rur
Inetit nornbre d.tespdces d.e gibier.  D6Eesures d.e protection sp6ciale de Ithabi-
ltat sont en outre pr6vues pour les espbces rares ainsi gue pour les espEces
,migrattices.
t.
Ia. destnrction et Ia ilisparition d.es oiseaux dans la Commuaut6  ee poursuivent
i  un rythne malheureueenent  soutenu. Les causes a, eont d.ues tant au pr6lbvenent
sur les espbces e11es-na€mes par 1e biais d.e la chasse et d.e la capture par toutes
sortes d.e pibges y compris des filets  et des g1us, qui sont si meurbiers, qufi,
des condltions d.rhabitats cfui ne permettent plus la survie et Ia reproduction d.e
ces espbces.
Crest ainsi qufaujourdthui  soixa.nte espEces dtoiseaux environ sont nenac6es
d- I extinction.
On sait par aillelrrs que moins d"rwr tiers  des espBces obsenr6es  r6gulibrement
sur le territoire  europ6en d.es Etats menbres pr6aentent un taux de reproduction
nornal. Quant i  Ia chasse, elle continue dtexercer un tribut  61ev6 sur 1es oiseaux
alors que 1a capture au filet  et i  la glu, fait  d.e v6ritables rava6es sur les
petits oieeaux, nota,nrment les oiseaux cha^nteurs lors de leurs d6placenents nigra-
toires.  Ces faits,  pour ntavoir pas 1a m0me inportance dans tous les Btats nenbres
rendent la situation alarma.nte du fait  que 1a plupart des oiseaux observ6s sur le
territoire  d.es Etats nernbres appartiennent i  des espdces nigratrices. Dls lore
les regtrictions qui sont impos6es dars tel  Etat nernbre ont toutes Ies cha^nces
dr€tre inop6rantes sur le sort des espbces concern6es sj. ces mesures ne sont pae
harmonis6es au niveau d.u territoire  de la Conuunaut6.
La r6duction du nombre d.tespbces ainsi que ltabaissement de leur niveau de popu-
lation constituent une nenace s6ri-euse vis-i,-vis de Ia conservation  d.u nitieu na- turelr'en raison du riscpre d.e d.dplacernent  ou de rupture des 6guilibres biologiques
auxquels participant ces espbces. Les r6percussionsren chainerque ce type d.tEvolu- tion entraine sont difficiles  i. pr6voir d.e fagon pr5cise et sont diffitiles  i,'con- battre durablement de fagon satisfaisa^rrte. Une d.es consc3quences d.6ji observ6es
r6sid.e d.ans l taffaiblissernent ou la suppression  d.e n6canisnes bio).ogigues  r6gula- teurs. Ceci entralne par voie de cons6quences  un recours plus massii Jux moy-ns d.e Iutte artificiels  ilpar voie chiniquett contre certains parasites, tels que les in-
sects et les rongeursr recours gui peut avoir d.es effets second.aires gravea non
seulenent sur 1ee espbces d.e la vie sauvage autre que celles vis6e dans la lutte
anti.-parasitaire  nais ausgi sur la  sa^nt6 de lfhonne.
icou(zo) oloAussi en raison d.es r6percussions 6cologiqrres mais 6galenent dtordre 6corroniqu'e'
d.e cette situation le prenier progranme d.iaction ctes Conmunaut6s europ6ennes de
noneubre l9?3 en rnatibre d.tenvironnement  pr6voyalt que des actions seraient entre-
prises pour assurer la protection des oj.seaux nota,nnent par la voie d.fune harmoni-
sation d"es 16gisla'bions.
la conservation des oieeaux inquibte d.e plus en pJ.us ltopinion publique. Depuis
I9T2r Ia Connission a regu plus de !0.000 signatures pour denand'er lr6laboration
de mesures connunautaires. futssa.nt dans }e nOrne sens, Le Parlernent europ6en a
fait  pression  d.e fagon r6p€t6e auprbs de Ia Comission.
2. Les Eesures propos6es
Ia d.irective concerne la conse::rration des oiseaux et traite  de la protec-
tion et d.e la gestion et pour certaines espbces leur utilisation.  Son ob-
jectif  est le inaintien d.e la population des espbces droiseaux i  un niveau
compatible aveo les exJ.gences r5cologiques, gcientifi{uesr r6cr6ationnelles
et 6conomiques, EIle srippllque i  toutes les espdces d.roiseaux vivant i,
1t6tat sauva€e, sur le terriioire  d.es Etats membres.  Compte tenu d'es infor-
rnations sur la situation iLes quelqr.res 4OO espbces dtoiseaux observds r6gulidre-
nent sur le temitoire  europdJn  d.es Etats rnenbres ainsi gue d'es principales
causes qui agissent sur Ie niveau rle population d.es espdces droiseaux i'sa-
voir : clestrrrction et capture par lrhomge, la destruction et Ia pollution
de leurs habitats, rar6faction et contamination  d.e leur nouriturer  i]  est
propos6 au terrne d.e la directive, un r6eine E6n6raf-ip,-plegL@  comprenant
1ri.nterdiction  d.e tuer et de captllrer les olseauxt
la protection des habitats,
la linitatiorr  stricte  du commerce.
Des nesures de protection renforc6e d.e lrhabitat sont pr{rnres pour les
espbces rares ,ru nenac6es dtextinction ainsi que pour les esplces migra-
trices.
Des exceptions au r6gime g6n6ra1 sont pr6vues pour un nombre limit6 drespbces
qui peuvlnt €tre chals6es-ainsi  que pour certaines espdces gtri dans la si-
tuation actuelle entrafnent p6riod.iguenent  des d.6gats, i  certaines activit6s
6cononigues.
Ie d.irective pr6voit lrinbrd.iction d.eg mesures de capture et d'e destntction
massives et non st5lectives.
Erfin, dans certaines cond.itions et sous r6serve de lfaccord de la Conrnissiont
tes Etats menbres peuventrd.ans un nombre linit6  de cas, d6roger aux di-sposi-
tions d.e Ia d.i:rective.
la mise en appJ-ication  d"e la d.irective sraccompa4ne dtune part de la mise
en oeuvre au niveau des Etats membres d-e rr,?&vollx permettant dfobtenj'r 1es
infornations r6gulitsres sur la situation dcs espbces d'roiseaux'
3. Lr6tat actupl d.es l6eislqtions nationafes
Au terme d.es l,5gislations nationales en vigueurr gutelles procbd'ent de lois
sur Ia protection d,e la nature ou de lois  sur la chasse, les oiseaux font
forrnellement  lfobjet  d-run r6gime g6n6ra1 de protection dans sept Etats menbres'
Il  est i  noier qo" r"  Fbance et liltalie  grri nront pas de d'ispositions d'e ce
type sont en train d.e pr6parer lee m*su""" qui vont d-ans ce sens' Le principe
d.es r6glenentation relatives aux oiseaux qui prdvalent actuellement se r6sume
d.e Ia fagon suiva"nte : toutes les espbces dr  'seaux sont prot6g6essauf un cer-
tain nombre dfexceptiors  rdgies par els d"ispositions particulibres. Celles-ci
concernent en prem-ier lieu-les Lspdces consid6r6es comme gibier qui peuvent
Btre chass6es et auxguelles  stappliquent les rdglementations  d'e 1a chasse'
Des exceptions sont 6galeinent 6tablies pour certaines espdces consicl6r6es  comm€
nuisibles. torsque "itt"  d.istinction nrest pas op6rde, des d'6rogations aux
r6gines d,e protection sont autorisdes pour prfvenir les dosmages  aux activit6s
6conomiques, agriculture notamment'